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ZUR DATIERUNG VON RAMON LLULLS 
«LIBRE DE BLANQUERNA»* 
In den letzten Jahrzehnten ist eine Unsicherheit in der Da-
ticrung des Libre de Bianquerna von Ramon LIull eingetreten. 
Nahezu 140 Jahre Iang galt die von Pasqual (1778) 1 aufgestellte 
Vermutung, da3 Werk sei 1283 entstanden, und auch die von 
Galmcs bei der ersten Verdffentlicliung des katalanischen Textes 
(1914 ) 2 angenommene Ahfassungszeit zwischen 1283 und 1285 
war kaum mehr a!s eine Modifikation davon. An Galmes schloss 
man sich in den folgenden Jahren wcitgehend an. Hatte Galmcs 
eine Verbinduug des Verzichts Blanquernas auf die Papstwiirde 
mit dem Cdlestins V. (1294) abgelehnt, so wurde spiiter gerade 
einer solchen wieder grosse Bedeutung beigemessen. So meintc 
Adam Gottron 3 die ersten vier Biicher des Blanquerna seien 1283-84 
abgeschlossen, das ftinfte dagegen erst nach 1294 entstanden. Noch 
weiter ging Jose Tarre , x der die Ansicht vertrat, das gesamtc Werk 
mtissc nach 1294 verfasst sein. Es ergeben sich somit fiir die 
Datierung drei Mdglichkeiten: 1283-84 oder nach 1294 oder zwei 
Etappen 1283-84 und nach 1294; diese werden in den Literatur-
* ( R ^ s u m e des A r t i k e l s , d e r in d e r K l e m p e r e r - F e s t s c h r i f t , H a l l e 1957, 
e r s c h e i n e n w i r d . ) 
NOTA. — La Direccion de ESTUDIOS LULIANOS ha aceptado, guslosamente, el 
resuraen — redactado por el mismo autor - , del documentado trabajo del Profesor 
Brummer acerca de la fecha de composicidn del Libre de Blanquerna, el cual, 
D. m, , se publicara dentro de breves meses. 
1 Findiciae Lulliane, I , Avenione, 1778, pag. 142. 
8 Proemi, Obres de Ramon Llull, I X , Mallorca, 1914 , pags. XIV-XVII , 
3 Neue Literatur zur R, Llull, Franziskanische Studien, X I , Miinster, 1924 , 
pag. 220 . 
* Codices lulianos de la Bibiioteca Nacional de Paris, Analecta Sacra Tarra -
conensia, XIV, 1 9 4 1 , pag. 159, 
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geschichten von J . Rubid Balaguer und J . Ruiz i Calonja zur 
Auswahl gestel l t . 6 
Ohnc Zweifel sind die Anhaltspunkte, die der Text selbst fur 
die vorliegende Frage bietet, nicht cindeutig. Jedoch ist bisher 
nicht beriicksichtigt worden. dass die Schriften Llulls, die ina Blan-
qerna6 zitiert werden, ohne Ausnahme aus dcr Zeit bis 1278 
stammen; dicse Tatsache legt eine Entstehung um 1280 oder nicht 
viel spater nahe. Dazu passt auch, dass bereits am Ende der 
Doctrina pueril (um 1275) auf den Libre de Evast e Blanquerna 
hingedeutet wird . 7 Andererseits wird der Einsiedler Blantjuerna 
im Liber super psalrnum Quicunque vult (um 1 2 8 5 ) 8 und in Felix 
(zwischcn 1286 und 1288) erwahnt; 9 hieraus darf man - i m Gegen-
satz zu T a r r e - folgern, dass das Ganze bis einschliesslich Buch V 
damals schon fertig vorgelegen hat. 
Durch diese Beobachtungen erhalt auch die bekannte Ausserung 
Llulls im Blanquerna (90, 7 ) , 1 0 das Werk sei in Montpellier ge-
schrieben und dort babe ein Gcneralkapitel des Predigerordens 
stattgefunden, eine neue Beleuchtung. Es wird nicht das von 1294, 
wie Tarre meint, sondern das von 1283 sein. wie schon Pascual 
und Galmes angenommen haben. Dass das bereits vorher im Blan-
querna ( 8 6 , 7 ) 1 1 erwiihnte Generalkapitel der Dominikaner in 
Bologna einen Anhaltspunkt fiir die Entstehungszeit bedeutet, 
diirfte nicht sehr wahrscheinlich sein. Bemerkenswert ist hingegen, 
dass mehrmals auf die Wirksamkeit der von Llull gegrundeten 
Missionsschule Miramar hingewiesen wird, die 1295 nicht mehr 
bestand. 
Aber diese wenigen ausseren Kriterien, die allein 6 c h w e r l i c h 
eine sichere Datierung ermoglichen, werden gestutzt durch innere 
s Historia de las literaluras hispdnicas, I. Barcelona, 1949 , 6 9 3 s s . 
8 Libre del Gentil e tos tres savis ( c . 1269), Libre de Contemptacio (c . 1270) , 
Art abreujada d'atrobar veritat (c , 1271) , Z,r'&re del Sant Esperit (c . 1274) , Demos-
tracions dels articles (c , 1275) , Doctrina pueril ( c , 1279) . 
' Cap. 9 8 , ed. Palma de Mallorca, 1906 , pag. 199 , n. 1 1 . 
9 De prologo, ed. Salzinger, IV, Moguntiae, 1729 , fol. 4 ss, 
a V. gr. cap. VII, ed. Obras de Ramon Llull, III, Palma de Mallorca, 1903 , 
pag. 4 5 . 
1 0 Ed . Obres de Ramon Llull, I X , Mallorca, 1914 , pag. 352 . 
1 1 E d , c i t„ pdg. 336 . 
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Kriterien. Gegen eine Abfassung in Etappen spricht der Umstand, 
dass der Blanquerna einen festgefiigten Aufbau hat. Llull erwahnt 
im Prolog ausdriicklich, dass er sein Werk gemass den 5 Wunden 
Christi in 5 Bticher e in te i le . 1 2 Diese bewusste Gliederung findet 
sich auch sonst; die 99 gezahlten Kapitel des Blanquerna sind 
das Produkt von 3 (Trinitat) und 33 (Lebensjahrc Jcsu Christi), 
und mit dem unnumerierten Schlussabschnitt kommt das Ganze 
auf 100 Kapitel , ist also eine Rundzahlenkomposition. Folgerichtig 
verlauft auch die Handlung durch dic fiinf Biicher hindurcb (El-
ternhaus, Kloster, Bischof, Papst, Eremit) ; dabei strebt Blanquerna 
stets nach dem Einsiedlerleben und straubt sich gegen die Uber-
nabmc eines jeden Amtes, ob es das eines Abtes, eines Bischofs 
oder des Papstes ist. Das Werk muss also vou vornhcrein nach 
einem einheitlichen Plan konzipiert sein. 
Dass der Blanquerna nicht in Etappen geschrieben sein kann, 
wird noch durch einen weiteren Umstand bestatigt. Der Verzicht 
auf das Papsttum steht nicht allein; auch der Abt in Blanquernas 
Kloster legt sein Amt nieder (60, 1 - 2 ) 1 3 und ebcnso der Bischof 
(65, 4 ) . 1 4 Die drei Verzichtleistungen miisscn —schon wegen dcr 
Zahl 3— als zusammengehorig betrachtet werden; offenbar will 
Llull , der im Blanquerna haufig Lchren vortragt, seiue Auffassung 
iiber die Verzichtbarkeit geistlichcr Amter zugunsten des kontem-
plativen Lebens darlegen. All dies zeigt, dass das fiinfte Buch 
von vornherein ein wesentlicher Bestandteil des Werkes gewesen 
seiu muss; eine Hinzufiigung nach mehr als 10 Jahren diirfte 
ausgeschlossen sein. 
So bleibt fiir die Datierung des Blanquerna nur noch die 
Alternative 1283-84 oder nach 1294 . Fiir die erste Moglichkeit 
spricht die erwahnte Tatsache, dass nur bis 1278 verfasste eigene 
Schriftcn zitiert werden. Die von Tarre fiir die Zeit nach 1294 
gegebene Begrundung, Llull habe Blanquernas Werdegang nach 
dem Lebenslauf des Pietro da Morrone, des spateren Colestin V . , 
gestaltet, ist nicht stichhaltig; wohl sind zwischen Blanquerna und 
1 1 Ed\ cit . , pdgs. 3-4 . 
1 3 Ed . cit. , pag. 205 . 
" Ed . cit . , p^g. 2 3 1 . 
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Pietro einige Ahnlichkeiten vorhanden, aber bei niiherem Zusehen 
fallen die Untcrschiede weit mehr ins Gewiclit. Bedenkt man fer-
ner, dass durch Bonifatius VIII . , der nach dem Riicktritt Coles-
tins V. den Stuhl Petri bestiegen hatte, LIulls Missionsprojekt 
vereitelt worden war, so ist um so weniger Grund fiir die Annahme 
vorhanden, Llull habe sich bei dem Verzicht Blanquernas geradc 
nach dem Vorbild Colestins V, gerichtet. Er musste ebenso wie 
Dante «il gran rifiutos verurtcilen. 
Zusammenfassend darf gesagt werden, dass eine Entstehung des 
ganzcn Libre de Blanquerna oder auch nur des letzten Buches 
nach 1294 unwahrscheinlich ist. Ramon LIull hat sein Meisterwerk 
um 1275 projektiert, aber erst nach 1278 seinen Plan ausgefiihrt, 
zu einer Zeit, da die Missionsschule von Miramar noch in Bltite 
stand. Da die Anspielung auf seine Anwesenheit in Montpellier und 
das dort abgehaltene Generalkapitcl der Dominikancr - o f f e n b a r 
das von 1283, an dem Llull mit ziemlicher Sicherheit teiJgenommen 
hat— sich erst im Kapitel 90 befindet, diirfte anzunehmen sein, 
dass der Libre de Blanquerna noch im Jahrc 1283 abgeschlossen 
wurde. 
R U D O L F B R U M M E R 
Bcrlin 
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RESUMEN D E LA NOTA DEL P R O F . BRUMMER 
El a u t o r refleja la i n s e g u r i d a d q u e h a exis t ido r e s p e c t o d e la fecha d e 
c o m p o s i c i o n del Libre de Blanquerna. Casi durante 140 afios p r e v a l e c i 6 la 
opinion del P. P a s q u a l , que c o l o c a la obra en 1283 . G a l m 6 s , en 1914, c r e i a 
que p o d i a s e r del 1283 o 1285 . Got t ron , en 1924, af i rmo que los cuat ro pri-
m e r o s libros del Libre de Blanquerna p e r t e n e c e n a los afios 1283-1284 , pero 
que el quinto fue c o m p u e s l o en 1294. T a r r e , en 1941 , s o s t u v o q u e la obra 
e u t e r a fue escr i ta despu^s d e 1294. Rubi6 B a l a g u e r , e n 1949, s e inc i inaba 
h a c i a la tesis d e las dos e f a p a s , defendida por Got t ron . 
Et Dr. B r u m m e r h a c e n o t a r que las obras c i t a d a s por Ltull en el Libre 
de Blunqaerna Fueron c o m p u e s t a s a l r e d e d o r d e 1280 o p o c o m a s t a r d e ; y 
se fija en q u e , al finai d e la Doctrina Pueril ( 1275) , a n u n c i a el Ltbre de 
Evast e Blanquerna. P o r o t r a p a r t e , r e c u e r d a q u e en el Liber super psat-
mum tQuicumque vulh ( a l r e d e d o r d e 1285) y en el Felix de tes Maravelles 
del mon (enfre 1286 y 1288) habia del ermitaflo Blanquerna. 
R a m 6 n Llull , en el capi tulo 90 , e x p r e s a que la o b r a fu6 c o m p u e s t a en 
Montpellier , d o n d e se habia c e l e b r a d o un capi tulo g e n e r a l d e Ia Orden d e 
P r e d i c a d o r e s . E s t e capi tulo no es e! d e 1294, c o m o c r e e T a r r e , s ino el d e 
1283, s e g u n piensan P a s q u a l y G a l m e s . A d e m a s , n o s e p u e d e olvidar que 
R a m 6 n Llull d e c t a r a las e s p e r a n z a s que fenia puestas en su c o l e g i o d e Mi-
r a m a r , que y a n o exis t ia en 1295 . 
L a unidad d e plan y d e r e a l i z a c i 6 n d e la obra e x c i u y e la c o m p o s i c i 6 n 
por e t a p a s . E l Hbro V forma par le d e la p r i m e r a c o n c e p c i 6 n d e a q u e l l a . 
N o s61o es el P a p a del Libre de Btanquerna, el q u e a b d i c a ; sino q u e , 
t a m b i e n , h a b i a n r e n u n c i a d o a su c a r g o el A b a d ( c a p . 6 0 ) y el Obispo (65 ) . 
E l libro V es par te e s e n c i a l d e la o b r a , y n o e s posible fuera a n a d i d o diez 
afios d e s p u e s . 
EI Blanquerna del Libre de Blanquerna n o es P i e t r o da M o r r o n e . L a s 
diferencias son d e m a s i a d o n o t a b l e s . Y quien piense q u e s e r a B o n i f a c i o VIII, 
el s u c e s o r d e Cele s t ino V , el que permit i ra el f r a c a s o d e ios p r o y e c t o s 
m i s i o n a l e s d e R a m 6 n Liull , s e c o n v e n c e r a d e q u e 6s te no t o m 6 a S a n C e -
lestino c o m o m o d e l o para la d e s c r i p c i 6 n d e un P a p a dimis ionar io . L u e g o 
el Libre de Blanquerna n o fu6 c o m p u e s t o despu^s del a n o 1294. 
S e g i m B r u m m e r , R a m 6 n Llull c o n c i b i 6 su obra a l r e d e d o r d e 1275 y ia 
e l a b o r 6 d e s p u e s d e 1278, c u a n d o a u n florecia el C o l e g i o d e M i r a m a r . E n 
1283, en q u e s e c e l e b r 6 en Monfpellier el capi tulo g e n e r a l d e P a d r e s P r e -
d i c a d o r e s ( c a p . 9 0 ) , el Libre de Blanquerna e s t a b a t e r m i n a d o . 
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